Three Speeches: In Honor of Cobb, Griffin, and Berry by Nobuhara, Tokiyuki & 延原, 時行








































































































































































































































































































































































































































































Westgohandinhandinthemidstofmutuallearningandmutualwitnessing.Thereisnoneedfordevelopinganothermet - arr tive obeimposedbythe
Westonothers,asPaulKnitterfears.AndIbelieveDr.ThomasBerry
agreeswithme.
(W血enonSeptember30,2008)
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